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IL-MADONNA T AZ-ZUNTIER 
JEW IL-KAPPELLA T AL-OnADAM 
Wanda mill-gl:legubijiet fuq din il-gzira li t-turisti jiehdu 
gost jaraw (meta juruhielhom) hija "Il-kappella tal-ghadam" 
Din il-kappella tinsab in-nalia tal-punent tal-Port taglina, rna' 
genb il-fortezza ta' Sant'J ermU. 
Fil-qedem din kienet zuntier fejn kienu jindifnu s-suldati 
Maltin u 1-Kavalieri waqt it-taqtigl:la mat-Torok fl-Assedju 
il-Kbir. 
Fl-1619, il-Krnandant G. Nibbia bena fuq iz-zuntier kap-
pella zgl:lira, li huwa ddedika lill-"lSEM lMQADDES TA' MARIJA", 
imma li anna l-koll nafu talit 1-isem tal-MADONNA TAZ-ZUNTIER. 
Iz-zuntier jinsab fi1-bicca •varranija ta1-kappella. 
Gliall-liabta ta' l-1850 qalgl:lu 1-glladam kollu, biex jidfnuh 
band'olira; imma nqala' qassis, 1i ta1ab biex bi1-gl:iadam hu 
kien fi lisiebu jirranga 1-kappella; n1a qa1ul11x "le" u 1-qassis 
bil-gl:lerf, bis-sabar, bidde1 dik i1-kappella f'xi liaga ta1-walix, 
ta' skiet donnha tas-saltna ta1-mewt! ! 
Meta dlialt l-ewwe1 darba g;ewwa 1-kappella rna nistax 
ingl:lid x'1aqatni 1-aktar, jew is-skiet. u 1-misteru tal-1ok, jew 
ix-xogl:io1 ta' m11zajk b'dawk ir-rj11s ta' mewt inars11 kollha 1ejk: 
rna nistax ingl:lid kienx biza' jew gl:lageb: biza' gl:iall-mewt 
1i narawha 11 rna narawhiex, avvolja qegl:idin quddiemha, 
jew gl:lageb gl:la1 kif kien i.rrangat il-gl:iadam. 
Fin-nofs ta1-kappella hemm artal 1i kellu kitba bil-latin, 
1i tgl:iid :-
ld-dinja kollha rna bix hlief teatru 
u 1-hajja tal-bniedem tragedja wehedba 
Kollox cajta, kollox lirafa: 
11-mewt hiss Iii ja vera 
Hija tikxef kollox. 
Inti li gliadek fuq wicc t-art alisibba tajjeb; 
ltlob ghat dawna li gliadambom jinsab bawn. 
ltlaq bil-paci u ftakar dejjem li gliandek tmut. 
F11q fond mizb11gli iswed, tirkacca Madonna bajda, li 
qegl:lda zzomm i1-bambin, gewwa nkwatru li huwa rrangat 
bir-rjus ta' mejtin 11 b'gl:ladam ielior twil. 
Ma' genb 1-arta1 hemm zewg nicec: f'walida minnhom 
xili b'minge1 f'id11 (iz-zmien 1i spicca! ). 
Jista' wielied jolirog bi1-paci minn dak il-lok? Glial 
l-ewwel darba 1ili gl:lamilli blial diqa ta' qalb, 11 dak il-gl:ladam 
rna nafx kemm dam quddiemi ! 
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